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ROGER WILLIAMS UNIVERSITY 
COMMENCEMENT 1994 
ROGER WILLIAMS UNIVERSITY 
Commencement Exercises 
Class of 
Nineteen Hundred and Ninety Four 
1994 
May Twenty-First 
Bristol, Rhode Island 
HONORARY DEGREE CANDIDATES 
Lawrence K. Fish 
/ lo1wrnry Doctor of ri11n11Ct' 
Chairman, President and 
Chief Executive Officer, 
Citizens Financial Group, Inc. 
B.S. Dra"-.e Uni, er:,ity 
\ 1.B.t\. \ Ian ard Cradurite 
School of Bu-.incs~ 
,\dminii.,tration 
"Recog111:ed as m, ii1110,1nth1c 
leader 111 the A111cnrn11 lia11ki11g 
i11d11:-,fn1, 1 011 cwTe11fly lrmd an 
58 liil!io11 li1111k lroldins company 
u1ith n lmmc/1 /la11ki11s 1l'fwork 
strctd1111s //·0111 the Co1111ectic11t 
Riucr lo 111elropolila11 Boston to 
Ca11c Cod. . i11 -.ccki11s always lo 
fi11d lll'i"P opport 1111ilil'", you ni1d 
110111· orga11i:atio11, Citi:e11s 
ri11t111cial Group, /11c., hm:ic 
opc11t•cl door.;for ot/1cr.:;." 
Allan D. Gilmour 
J-1011ornry Doctor of Science i11 
B11si11ess Arl111i11istrntio11 
Vice Chairman, 
Ford Motor Company 
B.A. H.irvard University 
M.B.f\. University of Michigan 
Honorary American 
Degree University 
''You l,m.1c rise11 stmdily through 
Sl711!ral execuliur nssig111111!11ts 
si11ce joi11i11g 1111! rord 1\tlotor 
Co11111a11y i  1960, w1-rc11tly as 
vice drair111n11 n11d a 111e111ber of 
Ilic Office of 111<· Chief [xec11ti1,c 
a11d the Bon rd of Directors. You 
111e1-c pn•11io11sly presidl!11/ of Ifie 
Ford Au/011,ofil'C rou11 a11d 
prior to flint, you served with 
disti11ctio11 i 1 a 1111111ln>r of posts." 
Richard A. Hayward 
/-1011orary Doc/or of H11111n11ities 
Chairman, Mashantucket 
Pequot Tribal Council 
"U11der your leadership, the 
Mnshn11/ucket l'eq11ots /1nue 
reb11ilt their 11ntio11, achieved 
fon11nl recog11itio11 b11 the federal 
gover11111e11t n rl estnblislzed 
1111111erous e11tcrprises, i11c/11di11g 
//,e Mnslm11/ 11cket l'eq110/ 
Fox1Poods liesorl and Cnsi110 
n11d //,e l'eq110/ 1'/mn11nceutical 
Network ... i11 "/993, the tribal 
reservation was designated a 
Nntio11nl 1-/istoric Ln11d111nrk by 
//,e Natio11nl l'nrk Service. /11 
recog11ilio11 of your lendersl,ip 
role, you were ho11ored i11 n White 
I-louse cere111011y 0 1 behalf of //,e 
Advisory Cou11cil 0111-/istoric 
Presen1afio11." 
Anne Szostak 
/-/011omry Doctor of Scie11ce i11 
B11si11ess Ad111i11isfratio11 
Senior Vice President, 
Fleet Financial Group 
BA Colby College 
Honorary Colby College 
Degrees Husson College 
"When the prestigions bnsiness 
mngn:i11e Fortune cited you as 
n11 'Executive 011 the Rise' in 
1991, it co11fir111ed w/,n/ 1/0llr 
colleng11es i11 southeastem New 
£11gln11d have k11ow11 for so111e 
ti111e-you possess slnr quality! 
Y 011 110w serue as senior vice 
preside11/ of the Fleet Fi11a11cial 
Cro11p afler n career spn1111i11g 
nl111ost 21 years wit!, the orga11i-
:atio11. l'reviously, you served ns 
clmir111n11, preside11/ n11d chief 
exerntiue officer of Fleet Bn11k of 
Mni11e, the stnte's larges/ ba11k 
with assets ofS3.1 billion, 1,500 
e111ployees n11d 104 bnnki11g offices 
statewide." 
Robert F. Tasca, Sr. 




"Yours is n true American 
success story, culmi11nti11g in
a11 i11temntionally recog11ized 
nutomolive empire ... after a 
career spn1111i11g a lifeti111e, t/Je 
Tnsca ten111 is n111ong the largest 
vo/11111e Li11coln-Merrnry deniers 
i11 tire entire 11ntio11. This unique 
orgn11ization sta11ds as n sy111bol 
of custo111er sntisfnctio11 as a11 
eight-ti111e wi1111er of Ford's high-
est sntisfnctio11 nward, The 
C/1nir11m11's Award." 
ORDER OF EXERCISES 
l'ROU ','-,J()'\ \I 
The Generations 
Dru111 n11d Bugle Corps 
Mr. Eugene Brickach, Crn11d Marsl,nl 
Mr. Rocco Colagiovanni, Faculty Mnrsl1nf 
'\\fl() \I \'\llff\1 
Mr. Anthony C. Ferreira 
Se11ior Clnss Adviser, Coordinator of 
St11de11/ Activities, 
Roger Wilfim11s University 
I'\\()(_\ 110 
The Reverend f\lfred V. Ricci, 
Ro111n11 Cntl,o/ic Chnplni11, 
Roger Willin111s U11iversity 
l'lff'ilDI'\(, 
Anthony J. Santoro 
Presirle11t, Roger Wil/inms Uni11ersity n11d 
Roger Willin111s U11ii•ersity School of Lnw 
CR! l 11'\(,'-, 
Mr. Ralph R. Papitto 'SSH 
C/Jnir111n11 of t/Je Bon rd of Trustees, 
Roger Williams U11iversity 
Ms. Michelle C. Vieira 
President, Se11ior C!nss, 
Roger Wil!inllIS U11iversity 
Ms. f\udra Cooke 
l'reside11t, Alpha Chi /-1011or Society, 
Roger Wiflinllls U11ii1ersity 
Sl'l \Kl R 
Mr. Allan D. Gilmour 
Vice Clinimw11, Ford Motor Co111pn11y 
l'Rl'-,I r \110 (ll HO (){\R" 
1)1(,Rll(\'\DJIJ\IS\ [) 
l () 11 RRl'\C 01 IHl'\(lR \R" 
1)1 ( RI I 'i 
Chairman Ralph R. Papitto '8511 
President Anthony J. Santoro 
I 10 (1 \I l)!( 
Mr. Allan D. Gilmour 
I 1'1 E 
Vice Clinir111n11, Ford A,lotor Compn1111 
Ho11ornry Doctor of Science i11 
B11si116~ Ad111i11iitrntio11 
Mr. Lawrence K. Fish 
Clinir111n11, President n11d Clih:f Exec11tir.•e 
Officer, Citi:c11, Fi11n11cinl Cro11p, /11c. 
Ho110rnry Doctor of Fi1w11ce 
Mr. Richard A. Hayward 
C!1nir111n11. Mnshn11nt11cket Pequot Tribal Co,11101 
Honorary Doctor of H11111n11itie~ 
Mrs. Anne Szostak 
Se11ior Vin• President, Fleet Fi11n11cinl Croup 
Ho11ornry Doctor of Scif!11ce i11 
Business Admi11istrntio11 
Mr. Robert F. Tasca, Sr. 
Preside11f, Tnscn Li11cofi1-A-lac11ry, /11c. 
Honorary Doctor of Scie11cc i11 Commero.• 
Ul 11 RRI (_ 01 D l '-> 
President Anthony J. Santoro 
Ill '\ I DIL I 10'\ 
The Reverend f\lfred V. Ricci, 
l<0111n11 Cnt!,o/ic C/1nplni11, 
Roger Willin111s L/11iz1ersity 
RI U <-,<-,J()'\ \I 
The Generations 
Dr11111 n 1d Bugle Corps 
RILll'IIO'\ 
All attendees are invited to enjoy refresh-
ments following Commencement in the tents 
locc1 ted on cc1 m pus. 
I I ( \ DID\lF'.:,* 
''Listi11ss fvr degree 
cn11didntcs nre complete 
based 11po11 i 1for111ntio11 
s111111lied /1yth,· 
U11ii1nsity !<.egistrnr ns 
of Mny 9, 199-1. 
SCHOOL OF ARCHITECTURE 





Christopher Daniel Adams 
M ylcs Reynolds Brown 
Jonathan V\I. Cardello 
Edward S. Cifunc 
Carolyn Crace Cipperly 
Adelaide Ann Clark 
Mng11n C11111 Ln11de 
Andrea Ruth Clemon 
David H. Cook 
Eric M. Dumican 
Eric J. Endres 
Stephen George Fennell 
Robert !_con Fink 
Bertram W. Gardner IV 
Andrc\.v Joseph Grace 
C11111 Lnurle 
Laurie Ann Grandmaison 
Kevin Michael Hclsby 
Shawn Lee Kirouac 
John Henry Le 
David Robert Loucks 
Lori Elizabeth Loughlin 
Nghiem Minh Luong 
James Cass Martin 
Andrew David Maurer 
Bric111 Joseph McKenna 
Catherine Anne Michalm,vicz 
Karie Morrison 
Matthcv, 1 David Mosey 
Christina Robin O'Neill 
Nicole Marie Pinard 
Amy Marie Provost 
Eric R. Rafalik 
Robert William Roach 
Stephanie N. Sedgclcy 
Andrea Mary Spadafora 
Michael Warren Street 
Marcie Ann Waldron 
Robert Gardner \Nhite, Jr. 
Patrick Fletcher Wiley 









Lynne Marie Auger 
Matthew Sean Cipriani 
Tracy Jeanne Lauer 
Douglas James Moylan 
Jennifer Lee Munroe 





Deborah C. Ignoffo 
Tracy Roper 






Josh A. Pierce 
Melissa Rosner 
Mngnn C11111 Lnudc 
SCHOOL OF BUSI1'.ESS 
George de Tarnowsky, Dean 
Bachelor Degrees 
Selma Agostsdottir 
Jane Buffington Arthur 
Jose Miguel Baduy 
Rafael Antonio Baduy 
Robin Ann Beni 
Cu111 La11de 
Kenneth Bomba 
\Nilliam Thomas Braggs 
Christopher Russell Brooks 
C11111 Laude 
Gregory Michael Brown 
Phieu Le Bui 
Douglas James Buonanno 
Mario Cordoba 
Erik Marcel Cossette 
Jennifer Tosca Costa 
Magna C11111 Laude 
Daniel Cameron Costello 
Peter P. CO\•Vard 
Jason P. Crouse 
Michael George Daly 
Magna C11111 Laude 
Judite Maciel daRosa 
Thomas William Desmond 
Mark Gabriel De Vine 
Michael John Di Pippo 
Gretchen Leigh Drury 
Susan Lee Dutrc1 
511111111n C11111 Laude 
Michael Damon Dziedzic 
Julie Ann Evanoff 
Melissa B. Fego 
Ramon Enrique Fernandez 
Joseph G. Ferris 
Colleen Annette Franklin 
Lynne Marie Gabriel 
Gregory George Gagnon 
Joseph Francis Genga 




Paul Noble Gould 
511111111n C11111 Ln11de 
Kristie Ann Gustafson 
Shariff Michael Hassan 
Rosemary L. Hendricks 
Donald Dana Holbrook 
Brenda Louise Joubert 
C11111 Uwrle 
Heather Lea Kain 
Mark F. Kasok 
Rafi Khan 
Maral Khatchadourian 
Shaun Roger L1Jeunesse 
/vlag11a C11111 Laude 
Alexis Pauline Leppo 
Da,·id Lcwit.cky 
I-Chen Liao 
Joshua Paul Linda 
Cary Phillip Mc1ggiolino 
Steven Martin 
C11111 Laude 
Pauline f\nn 1\lla~scd 
Magna C11111 La11de 
Kevin VVilliam McKean 
Diane C. Mederos 
Magna C11111 Laude 
Chc1d Da\'1d Meisner 
Todd Edw~rd lczzanotte 
George Roger Milot 
Christopher David Mordas 
Magna C11111 Laude 
Lynn Marie Nagle 
Gisele F. 1 apolitano 
Magna C11111 Laude 
Laura Catherine Nelson 
SL•.in iVI. O'Brien 
C11111 Laude 
E,·a Lynne Owens 
Kri::-ten Michelle Patrie 
J,llllL'::- R,1lph Pc1uly 
i\ larg<nL'l Dobcr Pcreir.i 
511111111n C11111 Ln11rle 
Jnhn i'vl. [>rJtt Ill 
Claudi,1 r-i.1ulettc-F'ryor 
Sun111w C11111 Laude 
J,1rTH.'~ Richard Rcibcling 
K,1thryn Caryl Reilly 
l lclen~1 Rod riguc::-
lt1nd y Michr1cl S.1rcn 
Ch,1rlc~ B. Sh,1w 
C11111 L1111dc 
J.1~011 \/, SirTW11~ 
Stephen C. Skwir;: 
Clcnn Roger::-Smith 
Ceorgi.1 C. Stdanopoulos 
S1..~,111 Dc1vid Sulli,·an 
l rici,1 Ten Eyck 
M,1tthcw Cr;iig Ti..:rry 
Kc,·in Thomas Thibode,1u 
llri,111 Todd Torello 
John 1-\nthony Tucci 
lvl,1ry C,1thcrinc Tumidajski 
Don:cn Vadn,1is 
BrL'ndc1 Jovcc Valcourt 
C:11111 Laurie 
\Nilson Vargas 
Stephen Albert Varraso 
Jennifer Lynn Vizzo 
Denise \i\fadc 
Matthc\v David Walby 
C11111 La11de 
Mary Ann Weaver 
David Cordon Wojdyl 
Szrndra Lee VVynne 




1\/lns11n C11111 Laude 
Pcler Harris Vogel 
C11111 Lnude 
Brzidley Scott VVood\vorlh 
August 1993 
Bachelor Degrees 




SCHOOL OF ENGINEERING 
William Knight Ill, Dean 
Bachelor Degrees 
Peler Joseph Afanasewicz 
Normc1n Rayrnond Armstrong 
Louis Hc1yes Barker III 
C11111 Ln11de 
Christopher Paul Blakeslee 
Jeffrey Paul Caiola 
Ryan James Cardoos 
Mary C. Cass 
John Joesph Choquette 
Joseph M. Conlon 
Frederick S. Cooper 
C11111 Ln11de 
Michael Joseph Del Sesto 
Eric T. Dimmick 
Mohammad R. Djamshidi 
Robert Walter Ellingwood, Jr. 
C11111 Ln11dc 
Mark Richard Erninger 
Louis Noel Eveno 
Carl Ray Foreman 
Norman Vernon Frazee, Jr. 
Paul Julien Cagnon, Jr. 
C11111 Ln11de 
Richard Paul Cagnon 
John Cary Gilbert 
Magna C11111 Laude 
Donna Anne Guido 
John Eric Hutchins 
Reese Emerson Jones 
Sharyn Wai-Fong Leung 
David James Lombardo 
John Henry McCulley, Jr. 
C11111 Laude 
Michael J. Milner 
C11lll Laude 
James Paul Morris 
Robert Alan Paquette 
Robert David Pfan.ner 
Vincent Joseph Pilla, Jr. 
Christopher George Rocha 
Daniel Gerald Rosen 
Brian Chrislopher Scribner 
James Patrick Shields 
Lester A. Shulman 
Edward John Spinard, Jr. 
C11111 Laude 
David R. Tilton 
Mark Richard Toper 
C11111 Laude 
Todd Donald Turcotte 
Kenneth Joseph Vadnais 
C11111 Laude 
Curtis Andrew Verdi 
F. Stevvart Ward 
Associate Degrees 




Joseph Chopy, Jr. 
Dawn M. Foley 
Kevin Bernard Huie 
Thomas Matthew Lyckland 
Peter William Walsh 
December 1993 
Associate Degrees 
David Michael Castigliego 
Michael P. Higgins 
George Arthur Oliveira 
Raymond Albert Tardie 
SCHOOL OF FINE 
AND PERFORM! G ARTS 
William N. Crandgeorgc, Dean 
Bachelor Degrees 
Isaac Don Alpert 
C11111 Laude 
Amy Christine Andre\vS 
Cassandra Barletta 
Dina 1\!1arie Barris 
Craig William Barsky 
Thomas Paul Bowen, Jr. 
Patrick L. Carney 
Andrew Cole 
David Constantino 
Christopher James Cousineau 
C11111 Laude 
Keith Mason Curtis 
Timothy Raymond Dahler 
Kerry Ann Dailey 
Jennifer Marie Dolan 
Kimberly Clarke Eaton 
Jennifer Marie Genest 
Lori Lynn Hardacker 
C11111 Laude 
Christine Lynne Henry 
511111111a C11111 Laude 
Adrienne Johnson 
Tina Juul 
Obadiah Caleb Kelley 
April Ann Lanman 
Amy Lynn LaBossiere 
Kenneth VVagner Linehan 
C11111 Laude 
1\llichael Anthony Lisitano 
Todd Christian Lovcgrecn 
Amy .Vfaureen Lyon 
Todd M. Maclennan 
Michilcl Hugh .\1laloney 
Cathy Ann Nicoli 
C11111 La/{{ft> 
Trina Blayney i'\Jorton 
Erica Lynn Pcricolosi 
Michelle A. Phaneuf 
Cindi· L Rowell 
C11JI/ Laude 
Shannon M. Sa=:,si 
Mas11a Cum Laude 
Michael Patrick Sweeney 
Melissa Ann Tartaglione 
Dayna Lynn Valente 
';CHOOL OF HUMANITIES 
RobL'rt J. 131,ic!...burn, 01...-.111 
!...,teplwn i\lich,11...•I ,\d.L'i~ 
\l,1ttl1L·\, I ugene /\go-.,tinclli 
Chri..,toph1...•r Rich;mJ ;\lbL'rt 
Rith,Hd I r1...1Lk'rid. /\ldL'rm,111 
Jo-,hu,1 \1L•,,rnd1...•r 
\ \,ir1,1 ,\ .... hlc\ 
je-.,...,11...11 1\mbcr 13.imum 
Brd \llc-11 llolj,•r 
I r,ll \ \nn Brennan 
Hri,111 \li1.:h,11...•l Connor-., 
l\1triLI--. l,11111...•-.. Coone\ 
Cnrdon i...,_ lt-,11g 111 
<. 11111 I a11d1· 
<.,(otl lfri,111 l),1rby 
lon,1th,111 l'.1ul Dubofi 
C.nrinn1..• I r,1nc1...•-.. Duffy 
\l1d1L'lk I\ nn I rrington 
l11111 l1111rf1· 
l,nrod \ 1. I i .... chcr 
\rm lkth l ur,v-,h 
I r11...!...,1 U ..'l' Crc,1tb,1tch 
Cregon I ,1wn.•nc1..• Crunwald 
R1Lh,Hd /\Hen I lt..·nt\er-.,on, Jr. 
l 11111 /a11tl1· 
\ h..•lj..,..,,l \nn "-ct.•k 
l,1-..<Hl ,\. 1---rulewit/ 
1\ l.ni,1 I .1ggi.., 
k.1111b1...·rh 1\nnc McQu,1dc 
l)<rn,1 I n.'nL' i\ 1L'lch.ir 
C11111 I 111d1· 
Tia Joan Melito 
Claudine Ri1chL'l Perw,:,e 
Chri:,tophcr Mich.,cl Pclcrs 
Jm,eph Ch;irlc:, Pieroni 
51111111w ( 1111 Laude 
D;inielle LL't1 Piqul'tk 
511111111a C11111 La,1dc 
R,1L' Jc.in Polc,1 
C11111 l1111dc 
Jennifer Fllcn Prinn 
Eli/,1bL'lh /\nn PurcL•II 
C11111 / tllldt' 
I layk·) Lynn Rich,1rd 
Crcgory T. Rom.11b 
J,icquelinc Eli/,lbL'lh Ro:,cn 
R;ichcl Ann Ru:,L'n/weig 
D,H·id 1\ndrcw Ro:,:--
Carolyn J. Ru~in 
\,V.1ync Scott Shulm;in 
Tim(1thy Bri,1n Smith 
Andrew Cr,1ig \Vi-.c 
Chri-,tophcr i\11.irk L.1111111arelli 
DL'CL'lllbl'r llJlJ, 
Ba(helor De~reel.i 
1 lor,icio J\. ArL'CO 
Dlm J. I lann.,n 
Joseph l'.11ricl._ McNeil! 
f\ndrew Robert Tcre:,i 
SCHOOL OF SCIENCE 
AND MATHEMATICS 
Mark D. Gould, Dean 
Bachelor Degrees 
Lisa Encs Abilhcirc1 
Jennifer Cl.1irc 1\ndrcw 
Bethany Sue Arndt 
C11111 Laude 
Dc111iel J. 1\ugu::.tino 
Beth Andrea Bloomfield 
Cynthia Deanna Brown 
Paul R. Brown 
Nicole Cathl.'rine Camcrn 
Amy Chapman 
Joseph Pc1.!:>quale Cinquino, Jr 
Melis~a Marie Donc1huc 
Jarncs Richc1rd Fikict 
Christopher John Get, 
Michelle Robin Jones 
Laura Eli1.:.ibeth Lcbda 
Carrie M.ilinowski 
Thomas Andrew M.111011, Jr. 
Melissc1 Marie Metcalfe 
Scott \,Villiam Ninomiya 
Timothy Louis Parent 
C11111 Ln11rle 
David E. Parker 
Joshua James Reilly 
Michele Lynn Schindel! 
Matthew George Spencer 
C11111 Lnudt' 
I lolly Marie Swiniarski 
C11111 Lnude 
Chanchai Tantiponganc1nt 
Nicole Marie Tavano 
Jennifer Lea VanSantvoord 
Dnvid James Vician 
Michelle C. Vieira 
David 1icholas Young 
OPEN PROGRAM 
John W. Stout, Dean, School of Continuing Education 
Bachelor Degrees 
Steven Robert Allcock 
Magna C11111 Laude 
Jane Acuccna Amaral 
Dawn A. Andrevvs 
Windy Marie Anzalone 
Steven Anthony Arndt 
Mag11a C11111 Ln11de 
Diane M. Courtney Bannister 
Christine Ellyn Barrett 
Pc1tricic1 Lynne Bm-ry 
Kevin Joesph Benevides 
Michael Joseph Bodell 
Karl . Bodensiek 
C11111 Laude 
Dean R. Brooks 
Mark Anthony Cagle 
Kathleen M. Cc1rland 
Dennis A. Charbonnec1u 
John Pc1trick Coleman 
David W. ook 
Cum Ln11de 
Thomas G. Cornicelli 
Joseph Anthony Costa 
Kevin F. Crawley 
Lucien Matthew DiStefano 
Brendan P. Doherty 
William E. Doyle 
Kristoffer David Durst 
Janet M. Enes 
Lynn Marie Gardner 
Sw11111a C11111 Ln11dc 
Mark Dwain Gilbert 
Priscilla Barreira Gonsalves 
Larcto Paul Cuglietta 
Michael C. Healey 
Michael Stephen Herchen 
Stephen Joseph lacoi 
Magna C11111 Ln11dt 
Dorothy Ann Jcsicnowski-Recd 
Andrew Karnykowski 
Susan Faerber Kelchner 
Dennis John Kelly, Jr. 
Darrick Clifton Kerr 
Jean Murphy Kirwin 
Kathleen M. Fox Kristopik 
Mary-Parker Lc1111111 
Lynn M. Laverty 
Patrick M. Lennon 
Cary F. Lonergan 
Timothy C. Magill, Jr. 
Thomas Edward Mahoney 
Gary M. Major 
Azell Malone, Jr. 
Scott Thomas Manuel 
Michael Marocco, Jr. 
Frank Martellucci IV 
Michael J. McCright 
Brian Michael McKnight 
Douglas Edward McLaughlin 
Brandy Jean McQuen 
Kenneth Jame~ Morvant 
Michael Joseph Nelligan 
Agostinho S. Oliveira 
Kenneth Arthur Olsen 
Mng11a C11111 Laude 
Stephen P. Ormerod 
Mag11n C11111 Ln11rle 
Jane Ann Ostrowsky 
Beverlee Carolyn Russo Owens 
William John Palrner 
ichol..is A. Pel lcgrino 
Charles Edward Petrarca, Jr. 
Linda E. Pittman 
Sandra L. Procter 
Richard N. Ramsay 
Todd Rechlcr 
Steven Edward Rei!'.i 
Che Rw,sell 
Roland Joseph Sabourin, Jr. 
Diane Eli;,abeth Sanna 
51111111,n C11111 La11de 
Sean Michael Scanlon 
r'vlichacl J. Schanien 
Patricia Ann Shann,1han-
Bcaudoin 
M ichacl L. Shea 
Robert Ernest Siipola 
Aila H. Sjosten 
Sharon Lynne Sou:,a 
C11111 Laude 
Stephen William Squillante 
John E. Svh·ia 
Janet L. Symond:, 
Carim Thoma~ Tagcr 
Carol A. Tanury 
Doreen A. Tetreault 
Gc1 iI I renc Thomas 
John P. Tine 
Da,·id Wayne Todd 
Laurie Ann Toma~~o 
Phillip Mark Trujillo 
Jorge Eduardo Unanue 
Elizabeth Anne Vaughn 
Susan 0. Vernon 
Patricic1 Vohr 
Robert S. Wall 
David Terrence William::, 
Cheral Ann \rVintling 
S1111111,a C11111 La11de 
Jcffrc1· Shawn Allen 
Denni~ Allen f\mernnte~ 
l,oberl Joseph Bc-audn 
Stephen Paul Borarducci 
Ste,·cn Clav Cofield 
Terence Rich,1rd lolli1h 
Thorna~ Patrick Conn)) Ill 
5Lhan ,\larie Sunderland Cook 
Jame::. J. Corr) 
Peter J. Costello 
,\ \arc R. Durand 
Edw;ird Jc1111e-, FerreirZJ 
Ryan Jo~cph C\\altney 
Jo~cph Pat-rick I laber-,h,,\\' 
Richc1rd Jame-, Pacheco 
Dil,·id .\lichael Rilndilll 
Carl Frederic!-. Re: nold.., 
John G. Schaffran 
Mich,1el Dougla.., Streeter 
Larry 1-\gui.1r 
John R. Arzoomanit1n 
~ 11 ichacl E. Ayer 
Stephen t\nthnny Borden 
I\ la~na C11111 L1111dc 
Maria R. Bou\·icr 
Ann i\1. Burch 
\Villiam Lawrence C,1in 
Robert John Cibelli 
!vlag11a C11111 Laude 
John Edward Clc1,·~ 
A Jag11a C11111 La11dt· 
Patricia r\. Cobb 
James 1\1l ichael Co~ta 
Anthony John Desmarni:, 
I co \ I. Desrochers, Jr. 
Dennis F. E\'an:, 
Rot-cn1.1 ric Fcrrci rc1 
l3rucc C. Fletcher 
Da\·id J. 1 laydcn 
Brian Douglas I lcath 
Kri~lcn Fli1c1bcth JcncJ...cs 
Caroline Ro~c Kambcrgcr 
Richard C. Lee:, 
l\1trici.i Ann Mar~hall 
I ind.iJ. ivlosJ...ala 
Christine J. Murphy 
Craig I \ugh P.1rJ...cr 
Jerry 1\. Parker 
Richard Kent Schnorbw, 
I>e e nl er 1•191 
Scott Jo~cph ivl<rncini 
Joseph Michael Vigeant 
JtHncs N. \Nillic1111S 
\ugusl Jl}l}1 
B 1 hel or Degrees 
Charles Robert Blackmar, Jr. 
C11111 Laude 
Helen Catherine Caito 
Michael P. Forde 
Kent P. Gallego 
Karen L. Gareau 
Christopher John Gilfillan 
Gcrnldinc L. Cugliclmino 
Jeanne I lermon 
Richard P. Jones, Jr. 
Magna C11111 Ln11de 
John C. Lc1mantia 
Joseph Frederick Muzzy 
C11111 Laude 
Daniel C. Sirois 
Robert V. Thayer, Jr. 
Dcnbc E. Valenti 
Thon1as K. \tVilson 
1ichad John Winquist 
\ugu,t t<l93 
\ lliatl Degrel'" 
Sean Christopher Connerton 
Peter W. Cook 
Jeffrey R. Furtado 
511111111n C 1111 Lnurle 
John Thomas Gatta, Jr. 
John Douglas Lemont 
John Francis Magicra 
Robert S. Wall 
w 
SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES 
Malcolm H. Forbes, Vice President for Academic Affairs, 
Acting Dean 
Bachelor Degrees 
Lori A. Almeida 
Amanda Winfield Antos 
Tracy Denise Bakic 
Cynthia Jennifer Barry 
Mary Elizabeth Bennett 
Magna Cum Ln11de 
David James Brndlcy 
Linda Frances Bessette Branch 
C11111 Ln11rlc 
1 icole Joy Bressler 
Jennifer Rebecca Brm,vn 
Elizabeth Brum 
Vicki Marie Bruno 
Tina Anna Calisto 
C11111 Laude 
Mary Repoza Caplette 
Alexandria Eddy Casey 
Mng11n Cum Laude 
Lisa Marie Cass 
Amy S. Chronis 
Adam William Clifford 
Kirnberly Ann Coleman 
f\pril Anne Colon 
Michael Andrew Connell, Jr. 
Audra Marie Cooke 
Patricia Ann Cormier 
511111111n C11111 Lt111rle 
Kimberley Marie Costa 
511111111n C11111 Laude 
Kellie Jean oughlin 
511111111n Cum Laude 
Amy L Daubney 
Kristine A. Dias 
Jennifer Ann DiMatteo 
John Jairo Echeverry 
Kelsey Diane Eisler 
Tricia Jean Ellinwood 
Rachel G. Elman 
Jennifer Tricia Estrella 
Christine Marie Ferris 
Mark John Folio 
Mark Azwin Cafur 
Davvn Lee Cagnon 
Cynthia Ann Gallucci 
Samuel Glue Gaye 
Pamela Elyse Cershowitz 
Jodie Elyse Gerson 
George Charles Haegele IV 
Laurie Lea Hall 
Stacy Lee Hansen 
Barbara Lynn Hassell 
Travis John Hermance 
Jennifer Marie Houle 
C11111 Laude 
Alicia Lynn lannucelli 
C11111 La11de 
Kristina Lynn Ives 
Eric Scott Johnson 
Markus P. Josephson 
C11111 Lnude 
Brian Matthew Kadish 
Danielle Keller 
C11m Laude 
Alexandra Marjorie Jane 
Kinglsey 
Kristina Victoria Kostinieris 
Christa Maria Laganas 
Mina Christine Lapegna 
Allison Keri La\vrence 
Michael Joseph La Marra, Sr. 
Meg Elizabeth Lucey 
Noelle Suzanne Ludvigsen 
Patricia Ellen Lyons 
Tracy Ann Lyons 
C11m Lnude 
Keith Alan Mansfield 
Bruce Albert Manssuer 
Andrea Lynn May 
Martin Francis McGrath IV 
Tracie Elizabeth McGuire 
Michael Scott McNamara 
Christine C Medeiros 
C11111 Ln11de 
Julie Ann Messina 
Stacey Anne Miller 
Sherry Ann Mitchell 
Mng,w C11111 Ln11de 
Kathleen Ann Morrissey 
John Louis Nardolillo, Jr. 
Shelley Ann aughton 
Lisa Michelle eedle 
April Floren Newman 
Elaine Marie Noren 
Cum Laude 
Kail in O'Brien 
Cum Ln11dc 
Heather Frances O'Leary 
MaryEllen Parella 
Todd Michael Patalano 
Elizabeth Marie Pavao 
Jennifer Lee Pelletier 
Andrea Lynn Pendergast 
Cum Ln11de 
Thomas Marsh Penney 
C11111 Ln11de 
Ami S. Petrillo 
Henry Carl Racki III 
Amy Ramirez 
Kyle Eric Rekas 
Robert Samuel Ring 
I-leather Elizabeth Roberts 
Crn11 Laude 
Karley Ruth Roberts 
Leona rd Thomas Rose 
511111111a ( 111 Ln11de 
Michael Laurence Rusoff 
Janel Chard Satterfield 
Christopher Paul Sbardella 
Mng11n C11111 Ln11de 
Andrew Patrick Scanlon, Jr. 
Tammy Ann Sequeira 
Ann Soares 
Thomas Richard Soares 
Francesca M. Stevenson 
Kristin Lynn Sylvia 
Therese Jeanne Tolley 
Nicole Marie Troiano 
Stephen Matthew Trzuskowski 
Laura hristine White 
Maureen Louise White 
Cynthia Beth Zenofsky 
Denise Ida Zorovic 
•\ssociate Degrees 





Donna Marie heatom 
C11111 Laude 
Diana Constantino 
Kevin Richard Gallup 
Magna C11111 Lnude 
Ernest Harry Golding 
Michael Thomas Mannello, Jr. 
Ian Frederick Miller 
Summa Cum Laude 




\ssoci le Dcc;r e, 
Richard John Di Rocco 
Roy Daniel Hiltermann 
Mag11a C11111 Ln11de 
James A. Rouillier 
\ugJsl lCJ'J l 
11 I I ts 
Joanne Carberry 
Danielle M. Gagne 
Eduina Filipe Marden 
Aui;ust 1991 
Richard 1'vlichael Pool 




1\udr.1 t\.laric Cooke, Prcsidc11/ 
1\ndrcJ Lynn Pcndcrgzi::,l, Viet' 
Prc::-1dc11I 
I l<,lly Swini.ir:,ki, Sccrl'lt1ry 
[J,1ul Could, Tn'a::--11/"cr 
Grnd11ati11g ,v1,,mbas 
b.1,1c IJ. 1\lpcrt 
Rnbin Bcni 
D,1,·id Con:-lantino 
1\ ud r,1 t'-. !Mic Cooke 
]L-nnifcr Co~lil 












Andrei! Lynn r\~nclergast 
jl1:-.cph C. l~icroni 
Dc1niclle LC'cl r)iquet-tc 
LL'OllMd T. Rl,~L' 
Sh;innon S.1::-::-i 
Christopher Sb,1rdclla 
I lolly Swinic1rski 
1\,,lar"-. Toper 
M,1tthcw \r\lalby 
f\oger 'vVilfin111s U11i1ra:;;ity spc111-
:-or::-/he !Vwdt· lslm1d Chnpta of 
J\l1Jlw Chi Sclwlnrsl1ip-Lcndcrshi11 
I lo11or11ry. Mc111licrshi11 is by 
im.1il11tio11 lo 011lsfa,1di11:,; s/11dt'11ls 
w/10 nmk in Ifie lop fizre pcrcc11/ lf 
//ti- j1111ior n11d si-11ior classes. 
Mc111l,ers of Alp/Jn C/1i cn11 be idrn-
t1ficd nt gmd11nlio11 by 11,c gold 
cords /hey wenr. 
l",I ll 11 
Officers 
Audra Marie Cooke, Preside11I 
Tin,1 C;ilisto, Vice President 
Jennifer Brown, Sccrclnry 





Audra Marie Cooke 
Christ-inc Marie Ferris 
[:>amcl,1 Gcrshowitz 










The Roser Willia111s L/11i1_1tTSity 
Chnpta of Psi Cl1i, the National 
I l011omry Socicly i11 Psyclw/05:_11, rms 
t'Slablishcd i11 1978. Mc111ht!rsl1ip is 
opc11 to Psyclwlogy 111njor::, who arc 
in the lop 25 pcrcc11t of tl1eir classes, 
haw co111plctcd a 111i11i11111111 of tl11n.' 
sc11iestcrs of co1irsCTmrk, '/8 credits uf 
Psycl10log11 courses mid 111ai11ta/11cd a 
"B" f1Ut'msc. 
Mc111l1crs of Psi Chi (the National 
/-ln1111r Society of Ps11cl1ologists) 
wear ye/Imo cords. 
12 
SIC\1A TAU DI I TA 
Officers 
Jessica Barnum, Co-President 
Dana Mclchar, Co-President 
Elizabeth Purcell, Secretary 













The Alphn Alphn N11 Chapter of 
Sigma Tn11 Delta, /he l11lematio11al 
E11gffr;h Honor Society, was estab-
lished i11 "/990. Mc111bcrship is ope11 
to E11glislt 111njors (11/d 111i11ors who 
are i11 Ilic top third oftlteir class, 
Jrm.1e cv111pleled llirec se111cstcrs of 
coursework i11c/11di11g two E11glisl1 
courses and 111ni11tni11cd n "8" aver-
age i11 /11eir E11glisl1 courses. 
Mrn1/1as ofSig111n Tn11 De/In (/11ter-
11ntio11nl E11glish Honor Society) 






/-lc11ry Adn111s Medal 
David Cook, 
l-le11ry Adn111s Certificnte 
of /-/011or 
Michael Zareva, 
Beninrd Spri11g Thesis 
Awnrd 
Michael Street, 









TAU SIGMA DELTA 
(/-1011or Sociel11 i11 Arc/1i/ect11re 






Lori E. Loughlin 
Karie Morrison 
Matthew Mosey 
Michael W. Street 




Shannon Du Bois 





Louis W. Gi11gerella, Sr. 






Darleue Lycke Memorinl 
Scl,olarsl,ip Fuud 
Jessica Barnum 











































Andrew Pea rec 
William Potochniak 
Albert Pratte, Jr. 
John Puniello 
Jennifer Slavin 





















Thomas Ramos, Jr. 
Robert Rcvnold~ 
Stephanie Tara tu ta 
Richard Vieira 
Lisa Wordell 
ldnlia Wl1itco111b Sc/,olnrship 
Michelle Brown 
Cathy Nicoli 
t\1nttlzew Wolfe J\1emorit1l 






Sc/100/ tf Arcl1itecture 
Sc/l()o/ (!f B11si11css 
School of E11si11cai11g 
School of Fine a11d Pe1forn1i11g Arts 
School of H11111n11ilics 
Sc/tool <f Scie11cc r111d Mnt!,e111nl ics 
Opt'II Pro:_.:ra111 
School of Soc in I Scic11ces 
(. olor Bl'ur r 
Jackie Borger, Presirlc11t, /1111ior Class 
Eugene Brickach 
Rocco Colagiovanni 
Andrew J. Grace 
Phicu L. Bui 
Todd D. Turcotte 
Christine L. Henry 
Gordon S. Craig 111 
Bethany S. Arndt 
Robert J. Cibelli 
Danielle Keller 
Mark Stc1chowitL, Preside11/, Soplw111ore Class 
',, nllll CI.is- 0 ficcr, 
Michelle C. Vieira, President 
Kelsey Eisler, Viel' Presidt'111 
Randy Michael Sarcn, Trens11rt'r 




Jennifer Rebecca Brown 
Co111111ittee Chair 
Lynne M. Gabriel 
Jodie E. Gerson 
Kristie A. Gustafson 





Mina C. Lapenga 
Noelle S. Ludvigsen 
Co111111itlee Chnir 
Christopher Whih1ey Martell 
Kimberly A. McQuade 




Charles S. Stults IV 
Holly M. S1,.viniarski 
Kristen L. Sylvia 
Melissa Tartaglione 




Dana I. Melchar 
President, Stude11/ Covern111ent 
Michael Joseph Del Sesto 
Vice Presirlent, Sl11de11t 
Coven1111e11/ 
Markus Paul Josephson 
Trens11rer, St11de11/ 
Covern111e11t 
T. Blayney Norton 
Cilnir, Sturlenl Affairs 
Commitlee, St11de11t Senator 
Todd Christian Lovegreen 
Chair, Parking Affairs 
Co111111ittee, St11de11/ Senator 
Michelle Lynn Errington 
Chair, Cn111p11s Enterlainmenl 
Network 
Peter J. Afanasewicz 
St11de11t Senator 
Amy L. Daubney 
Sinden/ Senn/or 
Keith Alan Mansfield 
St11de11t Senator 
Nicole M. Troiano 
Sturle11/ Senn/or 
ACADEMIC REGALIA 
The academic costume consists of a cap with a tassel, a gown, and 
a hood. The tassel may be in the color of the major field of study, or 
in gold signifying a doctor. The gowns range from unornarnental 
for a bachelor; to longer sleeves for a master; to more ornamental, 
\-Vith three bands on the sleeve and front panel, for a doctor. The 
hood is bordered in the color of the major field of study and lined 
in the color of the institution which awarded the degree. 
The academic color code follows. 
Major Field 
Agriculture 













































0 RI) or f Rl 'i I I l ', 
R,1lph R. Papitto '85H 
lh,11rm,111 lll llw B11,1rd l'( 
I ru-.tl'L'" 
C/111111111111 
\/(_ (._ 11/1!1· :,1, ... /1'1//',, /11(. 
ThC' I lonor.1ble Victoria 
Lederberg 
\ ILL' l h.1irm,111 .md ~ecrl'IJn' 
tn thl' Bn,Hd nt I ru-..kL'.., 
\,,1,1/111«'/11,flu' 
...,,111r,·111,· c,, 11111f IU1t1d1· /,/1111d 
Vincent A. C.tpuano 
I rl',hlll"l'r nl thl.' Bo,Hd ol 
I ru-.ll-1..•-. 
Rich,ird J. Am.ito '77 
flrr-.1d!'III 
l )/t1111111"' c:rn11111\ 1111111,..:(·111n1/ 
The I lonorJble Eugene F. 
Cochran 
\,,11( 111/1• /11-.11,1· (f~t'/1rcd) 
."ill/'1T1or Co111 I 11f l~ht1dt· f,/r111d 
1-1,ury ~l. rump 
/',-,•,1dt'11I 
\1111'111 ,111 I ln1N1· Ct111d111t 
l 11111/1111/1/ 
~l.1lcolm M. Donahue '76H 
l'ni/!' ... ,n,of I t1il' 
...:.11/fti/A U111,•1•r-.1l11 f t1it' ::>t!wol 
Joseph R. Esposito, Jr. 
l'r1·-.1d1·11t 
I -.111)-.1/0 /1wdn1 C1111111,111y. Inc. 
Mario 1-C,1bclli '921-1 
C/111111111111 
C11/1d/i I 1111d-.. l111. 
Edward I'. Crace Ill 
Chi,:( r.r,·rntii•,· o,.,-;.-,.,. 
B11g11/,oo Creek Slc11k I l011;:;(, /11c. 
Thomas F. Hudson '76 
Prc;:;id1·111/CJ,irf Crt'tlllii 11· OJ!!Ct'/' 
Th1· I /111/,(111 Co1111'1111ic-. 
Mary Laurelli 
Co11111111111l11 f cadt'r 
Suzanne Magaziner 
Co11111111111t11 l. ·ad,·r 
Rose M,1strati 
Co11111111111t11 I l'adcr 
Virginia ll. McBride '82 
OI11J/1'/' 
t\kHridl''., l\ccn1111ti11s St·r1:1iu· 
Ada Mogayzel 
Co1111111111ity I t·adi'I" 
Joseph R. Paolino, Jr. '78 
C(l11111111111l11 f cat/a 
Thonus C. Parris, Jr. 
Pr1',1d,·11I/Cl11,:f I \t'C11ti1•,· q((icrr 
I Vt11111·11 {..- /11ff111t-. I Jp-.p1la/ 
Lincoln \•\'. N. Pratt 
Corp(lrtll,· f)in·dor t!/ 
Co1111111111it11 l<t'/11110,,-. 
The Prm.11dt·11ct· /011n111I Ct1111111111_11 
Marshall Raucci, Jr. 
E.rt'c11tii11' Viet" />rt.',idn1! 
rfl't'f f1ru1·;:;t1111·11/ S -r11h·e::-
lb 
Robert G. Rizzo 
Pr,•::,idc11t 
Ri::o Ford, /11c. 
Carl H. Rosati, Jr. 
Prc::-idc11t 
Carl I-/. Ro;:;nti, Jr .. Inc. 
Anthony J. Santoro 
Pre::-id,·11! 
l<oscr l Villim11::-U11iz,a:-it_111111d 
Roser I Vi/liam::, U11ii.'tr::-ily 
School (f Lm11 
Frank A. Sarra, Sr. 
Pre::-idc11I 
Sarrn E11gi11c,•ri11g Co1111m11_11, 111c. 
Michael Silverstein 
J\ttumcy al Law 
Hi11ckll'_ll, J\/11•11 ti S11yd1•r 
James Lynn Singleton 
Prl'sidc11I 
Pwt 1idc11ct' Pc1:f<1r111i11s /\rl
Cl'11/cr 
William Watkins, Jr. 
Excc11fi1.11' \/icl' /Jre::,id1·11/ and 
Din't..·tor (!{ [ecmomic 
D,•pc/op111c11I 
Nnrrns,n11scll Elt·ctric Co111pn11y 
Thomas J. Wynn, Esq. 
Prc::,idc11I 
Wy1111 & W_l/1111, P. C. 
PLHLl~ll[D 1n: 
Rog<:'r Williams Univer:,ity 
Dt:partment of Public 
Relations and Public.1tions 
for the Oifice of the Regbtr.ir 
Gory M. Keighley, CFRE 
Via Pn-sidcnt for Di•i,c/op111t'llt 
Betty ivl. ,·an lcrsel, APR, CFRE 
Oirr'ctor of Public lfrlatio11s 
011d P11/llirntiou::, 
Eric Bronner 
A::,~i;:./r111I Director (if" /l111Jlicntio11::, 
Editor, Ll11iz1t'fsity Mngn:i11e 
Ned Broomhead 
Art Dircctor/Grnl'l1ic D1•sig11cr 
Dorothea Hesse Dr1.ir, APR 
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